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两岸四地汉语“有信心”句式的异同
赵春利 石 定栩
提 要 本文对 比港澳 台 中文与标准 中文在 “ 有信 心”句法 功能方面 的 异同 ， 并探讨英语
的 功能作为参 照 。 分析的 内 容之一是 港澳 台 中 文与标 准中 文 的 “ 有信心 ”在状 中 结构 以 及连
谓结构上 的异 同 并将 差异归结 为英语 的语 义迁移影 响 。 分析 的另 一个重点 是港
澳台 中文 “有信心 ”带宾语小句的情况 。 标准 中文 中里没有这种结 构 ， 港澳台 的 用法应该 源 自 英语
加宾语小 句的结构 。 “ 有信心 ”在港澳 台 中文 的表现 ， 体 现了语 言接触 中语义迁移与句
法迁移的辩证关系 。
关鏽词 港式中 文 标 准中 文 “有信心 ” 句法迁移 语义迁移
问题的提 出
“ 有”可以与名词 性短语或动词性短语组合 ， 形成述宾 性“有字短语” 。 这种短语的句法 、 语
义功 能相当复杂 ，往往利用特殊 的结构形式或结构标记来表示特定的意义 。 朱德熙先生在讨
论“有条件 ”的用法时就指出 ， 同一个“有条件 ”在 《有条件地承担义务” 中是状语 ， 但在 “有条件
承担义务 ” 中 却 是连谓 结构 ， 标记 “ 地 ” 起 了 区 分作 用 （ ： ， 。 赵春 利 、 石 定栩
： 在考察“有字短语” 时指出 ， “有信心 ”很像 “有条件” ， 既可以 带标记“地”而形
成状中 结构 ， 也可以不带 “地 ”而与后续动词短语形成连谓结构 。 有意思的是 ， “有信心 ”在港式
中文里还有一个非常特殊 的用法 ， 可 以 作为一个整体与一个小句结合 ， 形成一个述宾结构 ， 以
小句作为宾语 石定栩 、 邵敬敏 、 朱志瑜 ： 。
本文讨论“有信心” 在标准 中 文 、港式中文 、 澳式 中 文和 台式中文中 的表现 ， 从语料库 、平
面媒体和电子报纸 中搜集语料 ， 并分门 别类加 以分析整理 。 讨论 的重点 之一是港澳台 中文
与标准中文里都有的连谓结构 ， 另 一个重点则是港澳台中 文特有的 、 “有信心 ”后出 现的宾语小
句 。 与此对应的英语 的 结构也会逐一加 以讨论 ， 以便从 中找出 语言接触对语义
与句法的影响 ， 以及句法迁移和语义迁移的关联性 。
本文得到 国家社科基金重大项 目 “ 全球 华语语法研究 ” 项 目 编号 ： 、 国家语委重点项 目 “ 海
峡两岸 含港澳 台 语文现状和发展趋势 比较研究 ” 项 目 编号 ： 、 国 家社科 基金 一般项 目 “基 于语 义
地 图 的 句末助词多功能研究、项 目 编号 ： 、 教育部 人文社会科学研究规划 基金项 目 “基 于语 言类
型学 的形名 组合研究” 项 目编号 、 暨南大学研究生精 品课程建设 “现 代汉语语 法学” 项 目 编
号 ： 的资助 。
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一 “有倌心 ”句式 的特点
作为汉语书 面语 的区域变体 标准中文 、 港式中文 、 澳式中 文和 台式 中 文虽然具有共同 的
语法体系 和相当接近的词汇 ， 但在词语 、 句法 、 语义 和篇章等方 面都具有各 自 的特点 （苏金智
， 石定栩 、朱志瑜 ， 邵敬敏 、 石定栩 石定栩 、 邵敬敏 、 朱志瑜 ， 田 小琳 、 马毛
鹏 。 这种差 异主要是由 语言接触以及各地政治经济 、 人 口 文化的差异而造成的 。 “有信
心 ” 的实际用法 ， 则充分体现了两岸四 地中文变体之间的这种差异 。
从搜集到 的语料 中可 以 看到 ， 四种中女变体的 “有信心 ” 在句法上的共同点包括 ：
第一 ， 都可以 带“地”修饰后续动词短语 ， 形成状 中结构 ：
孟庆 顺 局 长 非 常 有信 心地 表 示 ， 他 们 要把 嘉 峪 关 铁人 三 项 国 际 赛事 一 届 一 届 办下
去 。 （ 北 大
郑 海泉 满 有信 心 地 说 ， 香港 拥 有 优 良 的 金 融 基建 和 法 治 ， 有条 件 接 受 挑 战 。 香 港
《 头条 日 报 》
刘 振 沧 颇 有信 心 地 回 应 ， 表 示 政 府 将会作 出 造 当 安 排 以 减 少 工 程 的 影 响 〃 （ 澳 门
《 华侨报 》
萧 姓老板 很有 信 心地 认 为 ， 火 势会很 快控 制 ， 自 家店 不 会被 波及 。 （ 台 湾 《 中 时 电 子
报 》
从统计结果看 ， 状语“有信心地”在标准 中文中 出现的频率远髙于港澳 台 ， 但几种变体对后
续动 词的语义类型要求却基本一致 ， 主要是言说类动词和 期待类动词 。 前者包括 “说 、 讲 、 告
诉 、 表示 、 回答 、 预言 、 认为 、宣称 、 辩护 ”等 ； 后者包括“期待 、 期望 、 希望”等 。
第二 ， 都可 以充 当谓语的主要成分 ， 其语义上的受事进人介宾短语“ 对 对于 ” ，
充当形式上的状语 ， 二者共同形成状中结构 ：
广 大 投资者 对 中 国 股 票 市 场 的 长 期 发展 更 有信 心 了 。 北 大
我对 呢 盘 生 意 都 好有信心 。 香 港《 苹 果 日 报 》
亚太 区 对 前景 有信 心 。 《 澳 门 日 报 》
他 对于 小 龙 年 的 经 济起 色 有信心 。 台 湾 《 中 时 电 子报 》
—般来说 ， “ 对 对于 有信心 ” 表示 的是说话人 的态度 是对 自 己 或别 人
的情况或相关事件发展趋势的乐观评价 ， 两岸 四地的汉语在这方面的差别不大 。
第三 都可以带一个后续动词短语 ， 两者搭配共同形成连谓结构 ：
中 国 人 民 有信 心 办好大 型 国 际 运 动 会 北大
我 有 信心 搵 到 真命天子 。 （ 香 港《 文 汇 报 》
崔 世安 有信 心 做好今 届 任 期 。 《 澳 门 日 报 》
他 有信 心 让 台 中 公 园 成 为 永远 的 骄傲 。 （ 台 湾 《 天 眼 曰 报 》
四类 中 文变体中 由 “有信心”构成的连谓结构有五个特点 。 其一是连谓结构 的后续动词短
语一般都表示未然 的事情 ， 而不会是巳 然的事情 ， 这对于两岸 四地 的 中文都有 很强 的限 制性 。
其二是在标准中文“ 有信心”构 成的连谓结构中 ， 后续动词短语通常是肯定形式而非否定形式 ，
但在港澳 台 中 文里有时候会出 现否定式 ， 尽管肯定形式还是 占 了 大多数 。 其三是连谓结构 的
后续动词短语都可 以 强调说话主体的信心 ， 特别是通过 “能 、 能够” 等情态动 词表达主体对于 自
己 能力的 自 信 ， 而港澳台 中 文的后续动词短语中 还能出 现“会 、 可 、 可以 ”等情态动词 ， 强调对预
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知 的 、 未然的客观情况所抱有 的信心 。 其四是尽管“ 有信心”后 的动词短语通常以主动形式出
现 ， 但港台 中文里经常会 出现被动形式 。 其五是作为连谓结构的一种 ， 后续动词短语的主语必
须与 “有信心 ”的主语保持一致 ， 即 中 “有信心”和“办好大型国际运动会” 的 主语都是“ 中 国
人民 ” ， 而 中 “有信心 ”“做好今届任期” 的主语都是 “崔 世安” 。 从句 法结构 的角 度来说 ， 整
个句式结构可能是 ， 也可能是 ：
有 信心
旧卩 有 信 心
这里的 和 分别表示前后两个谓语的主语 ， 两者实际上具有相同 的所指 。 （ 是
—般所说的联合复句 ， 后面小句的主语 承前省 略了 。 （ 中 “有信心 ”充当后面动词短语
的状语 ， 其主语 是 吕 叔湘先生 所说 的隐 含成分 。 （ 中 的 —定不会显性
出 现 ， 而 中 的 通常是不会出 现的 。 不过 ， 港澳台 中文在这方面的表现有所不 同 。
二 港澳台 中 文 有侑心” 句式的特点
港澳台 中文“有信心 ”与另 一个动词短语连用时 ， 所形成的结构和标 准汉语的连谓结构形
似 ， 但在否定 、 情态 、 语态以及主语等方面却并不神似 。
首先 ， 标准 中文的连谓结构表示 的是主体 的主观信心 ， 主体认为 能够主动实现某种未然行
为 ， 因此 ， 其后续谓语必须是表示肯定的 而在港澳台 中 文的连谓结构 中 ， 尽管后续谓语以肯定
性的为多 ， 但也可以像例 那样出 现否定性的 ， 表示主体主观上有信心 防止未然事件 的发生 ，
有一种 防患 于未然的 自 信力 。 从使用否定式 有信心”结构 的频率上看 ， 自 髙到低依次是港式
中文 〉 台 式中文 〉 澳式中 文 。
有 人 有 信心 不 会让伴 侣 有 机会 偷偷 翻 查 自 己 手 机 。 香 港 《 苹 果 日 报 》
华 员 会 有 信心 不 忧 中 高 层 “ 跳船 ” 。 香 港 《 东 方 日 报 》
刘 国 铭指 出 ， 这 次 有 信 心 不 会再让这 么 多 树 木倾 倒 、 断 折 。 台 湾 《 中 时 电 子 报 》
克 官 似 乎 也 很有信 心 不 需 决选 。 《 澳 门 日 报 》
其次 ， 港澳 台 中文一方面和标准汉语一样 ， 后续谓语 中 可 以出 现主观能动性的情态动词如
“能 、 能够 ”等 ， 以表明主体对 自 主地实施行为有信心 形成例 （ 中的 那些句子 。 另 一方面 ， 港
澳台 中文的后续谓语里经常像例 那样 ， 出 现表可能情 态的 “会 、 可 、 可以 ”等 ， 强调对未然事
件或状态的预測 ， 而标准汉语 中一般不会 出现这种表示客观状况的情态动词 。
她表 示 有信 心 能 够 在 雅典 奥运会上 打 出 好 成 绩 。
个人 很有信 心 能 够 正 确 估 计香 港 市 民 的 想 法 。 香港 《 东 方 日 报 》
余染 如说 ， 自 己 有 信 心 能 够 胜任各种突 发状 况 。 （ 台 湾《 中 时 电 子报 》
叶熙 祺十分开心 能 与 九把刀 合作 ， 有信心 把这部戏演 好 。 （ 《 澳 门 日 报 》
她坦 言 若实行 普选 ， 亦 有信 心 全 获 胜 。 （ 香 港《 大公 网 》
他 承认 未来 会有 许 多 难题 ， 但 他 有信 心 可 以 克服 。 （香 港 《 头条 日 报 》
我 有 信心 会 招 收 到 好人 才 。 台 湾 《 自 由 电 子 报 》
万 一本 澳 出 现疫 情 ， 局 方 有信 心 可 应付 。 《 澳 门 日 报 》
第三 ， 从找到 的语料来看 ， 标准中文和澳式 中文的后续谓语都是主 动形式 ， 经常采用主 动
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性较强的把字句和使让句 ，其谓语 以 求果的动 结式为主 ， 特别是 “ 好 ” 动补 结构 如 办好 、
做好 、 打好 、 带好 、 搞好 、 干好 、 解决好 、 整顿好 、 治理好 、 处理好等等 。
我 国 政 府 完 全 有信 心 把 工作做好 。 （ 北 大
陈 茂 波 有 信心 处理 好 “ 港人 港地 ”政 策及新界 僭 建 问 题 。 香港 《 东 方 日 报 》
许 市 长表 示 台 南 市 有信 心 做 好 环保 。 台 湾 《 天 眼 日 报 》
崔世 安 表 示 ， 有信 心 、 有 能 力 使 两 地 的 合作 能 更进 一 步 《 澳 门 日 报 》
港式中文和 台式 中文的后续谓语 ， 虽然有很多像 和 那样是以主动形式出 现的 ， 但
也有不少是像例 各句那样以被动形式出 现的 。 这一特点在 港式中文里更是突 出 。
刘 家 昌 有信 心 不 被起诉 。 香港 《 头 条 日 报 》
双非 家长 有信 心 能 被取 录 。 香 港 《 东 方 日 报 》
她 有 信心 在路 上 不 会被认 出 来 。 台 湾 《 中 时 电 子报 》
《 中 天 新 闻 》 有 信心 不 会 被关 。 台 湾 《 中 时 电 子 报 》
第四 ， 标准中文的连谓结构中 ， 后续谓语里 不会 出 现主语 ， 也就是 那种 联合复 句 中 第
二个小句的 主语通常会承前省略 ， 而 中充当状语 的动词短语状语不会有显性 的主语 。 港
澳台 “有信心 ”后面的谓语 ， 虽然也经常不出 现主语 ， 可 以 分析为 （ 或 那种结构 ， 但也可
以找到相当多的例外 ， 而且 由 于数量相当多 ， 很可能 已 经形成了一种新的结构 。
这些例外中 ，意义和结构与 有些相似的是例 中 的那些句 子 ，但这里的 “有信心 ”后面
出 现了一个反身代词“ 自 己 ” 。 从意义上说 ， 这个 “ 自 己 ”是后面谓语成分的论元 ，包括
和 那种施事 那种系事 ， 以及 和 那样的受事 ； 按照 的句法结构来分析 ，
这里的 《有信心”是谓语 ， 后面的动词短语也是谓语 ， 或主动或被动 ， 而 “ 自 己 ”则是后面谓语的主
语 。 从形式句法的观点来说 ，例 的这些句 子其实是 的特殊形式 。 所谓的后句主语承前
省略 ， 可以理解为后句主语是没有语音内 容的空代词 ， 以前句 的主语为前指 ； 后句 主语 以反身代
词充当 ， 也仍然以前句的主语为前指 ，所以后句 的真值基本不变 ， 只是多 了一层强调 的意思 。
刘 启 杰直 言 ， 有 信 心 自 己 可 以 击 败 对方 。 （ 香港《 东 方 日 报 》
我 们 能 乐观 的 去 承受 病 ， 有 信心 自 己 一定会好起 来 。 台 湾 《 国 语 日 报 》
路斯 有 信 心 自 己 能 打 回 受伤 前 的 水 准 。 《 澳 门 日 报 》
罗 莹 雪 表 示 ， 她 有 信 心 自 己 不 是这 样 的 人 。 台 湾 《 中 时 电 子报 》
诺 克斯形 容裁决 “痛 苦 ” ， 但 有 信 心 自 己 会被判 无 罪 。 （ 香港《 东 方 日 报 》
她 有 信 心 自 己 不 会 轻易 被 市 场 淘 汰 。 台 湾 《 苹果 日 报 》
当 然 ， 例 中 的那些句子还有另一种解读 ， 而且是标准汉 语中 不存在的一种解读 ， 这可 以
从相似的例 中看出端倪 。 例 中 “有信心” 的后面是个定中短语“ 自 己 的体能 ” ， 整体充当
“可 以应付全场比赛” 的主语 ， 尽管里面 的“ 自 己 ” 回 指 “我 ” ，但 “ 自 己 的体能 ”却并不与 “我 ”同指 ，
例 的意思是“我”对于“ 自 己 的体能可以应付全场 比赛” “有信心” 。 换句话说 例 语义上
相 当于标准汉语中 的复杂谓语句 但语义上的宾语并没有 以介词宾语的形式出 现 ， 而是直接出现
在 “有信心 ”的后面 ， 在语义上 、 句法上都是宾语了 。 例 中 的其他句子也都是这样 ， “有信心 ”
后面直接带一个小句做宾语 ， 只是宾语小句的主语中带有一个“ 自 己 ” ， 回指 “有信心” 的主语 。 例
中各句也都可以这样解读 ， 只是宾语小句 的主语是反身代词 “ 自 己 ” 。
我 有信 心 自 己 的 体 能 可 以 应付 全场 比赛 。 香 港 《 苹 果 日 报 》
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你 有信 心 自 己 的 哪 一 部 电 影 可 以传世 ？ （ 香港 《 文 汇 报 》
他 笑 言 ， 有 信心 自 己 的表 演 团 队 觫 做 到 预 期 效果 。 （ 香 港《 头 条 日 报 》
张小 姐 有信 心 自 己 的 狗狗 可 以 拿下冠 军 。 （ 台 湾 《 中 华 日 报 》
港澳台 中文与标准中文 “有信心 ”连谓结构的这些差异 ， 似乎与相对应的英语
句式有关 。 英语的 句式有 两种 主要形式 ， 一种是在 后面附加一个
， 以动名词 短语作为宾语 ； 另 一种是 后面直接带一个由 引 导的定式小句作
为宾语 。 对英国 国家语料库 和全球网络英语语料库 进行一下搜索 ， 就可 以
找到大量的 句式语料 。 其中 的 句式包含了像 那样后续成分
带否定性成分的 、 （ 那样带可能情态 的 ， 以及 那样带被动语态 的 。
很显然 ， 港澳台 中文 的“ 有信心 ”连谓结构中 ， 有一部分与英语的 结构 非常
相似 后续动词短语可以 是否定性 的 ， 可以 带可能情态动词 还可以是被动语态 而标准 中文的
“有信心”连谓结构则 没有这些特点 。 对于这种句法 、 语义方面的对立 ， 最直接的解释是港澳台
中 文受到 了英语的影响 ， 其“ 有信心 ”结构表达功 能的变化是英语 单 向语义迁
移造成的 。 语义迁移是说在 语言与 语言的接触 中 ， 语言的某种语义表达方式植人了
语言的相关句法结构 ， 但却没有影响该结构的句法性质 如 ，
。
至于港澳台 中文 “有信心 ”后 出 现反身代词 或带有 反身代 词的 定 中短语 ， 则 和英语 的
关系 不大 ， 因 为这种结构里的动名词宾语通常不带主语 。 类似的意思在英语里通
常是 由 带 小句的形式来表达 的 ， 只不过这种 小句 的主语不受主句 主语
的影 响 ， 只要能够和本身 的谓语 匹配就行了 。 像例 中 ， 小句的 主语和 的
主语 同指的 ， 只是一种巧合的现象 。 值得注意的是 ， 例 （ 中那些句子的 意思 ， 用标准汉语表
达时通常会像例 那样使用复杂谓语 ， 而且介词结构状语里很少会出 现代词或反身代词 。
如果用港澳台 中 文来表达类似 的意思 ， 则很可 能会用 例 （ 那种句式来表达 （ 、 （ 和
， 用例 那种 句式来表达 。
我 对于 明 天 回 过 来处 理 这篇 文 章 还是 有信 心 的 。
我 们 对于把这次 开幕 式 办 成 功很 有信 心 。
她 对于依 靠 本身 的 力 量 移走 孩 子 有足够 的信 心 。
他 们 对于 以 和 平 的 方 式 达 到 目 的充 满 信 心 。
从这一角 度来分析 ，港澳台 中 文的 “有信心 ” 连谓结构中 ， 如果后续动词短语带有主语 ， 即
使该主语是反身代词或带反身代词 的定 中结构 ， 而且反身代词与 “有信心” 的主语 同指 ， 这种
“有信心 ”结构也不应该再视为 连谓结构 ， 而 是应该视为 述宾结构 ， 即 “ 有信心 ”带小句作为宾
语 。 这是港澳台 中文 的句法特征之一 。
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三 港澳台 中文 的 “有信心 ”带宾语小句
通过对 语料库的搜索 、 调查 ， 我们找到了一大批“有信心 ” 的语料 ， 经过分析得出 了 一
个非常清晰的结论 标准 中文的 “有信心” 不具有带宾语小句的能力 而且这一特性同宾语小句
的主语是否和 主句的主语一致无关 。 当然 ， 语料库中 确实有极少 量“ 有信心 ”带宾语小句
的例子 。 其 中有一类是像 和 那样直接从香港报刊里引用的句子 ， 另一类是像
和 那样 ， 出 自 由 英语直接翻译过来的新闻稿 。 从篇章功能的角 度说 ， 一个人对一个事件
的走 向 “有信心”相 当正常 从句 法的角度说 “投资中 国 ”之类动宾复合词再带宾语 的现象 已经
相当常见 了 。 从理论上说 ， 标准中文 “有信心”带宾语小句并非完全不可能 。 不过 ， 这一功能 目
前是 由 “ 相信 ”来承担的 ， 还用不着“有信心 ”来搅局 。 随着标准 中 文与港澳台 中文交流 的 日 益
频繁 以及与英文接触的不断增加 ， “有信心 ”取而代之的可 能性还是存在的 ， 只不过是否会真
的发生这种语法迁移 ， 现在还言之过早 。
商界 有信 心 香 港 最终会 就政 制 发 展达成 共 识 。
国 际 社会应该 有 信心 特 区 政府会继 续严 格按 照 《 基本法 》 的 规定 管 治 香 港 。
我有 信心 美 国 政府 会 尽一 切 可 能 付 清 欠 款 。
他 有 信心 这部 剧 也会产 生 强 烈 的 社会反 应 。
港澳台三地的中文都有“有信心”带宾语小句 的情况 ，但分布并不平均 ，大致上从高到低依次为
港式中文 〉 台式中文 〉 澳式中文 。 港澳台 中文“有信心”带宾语的结构主要有以下四个特点 ：
第一 ， 港澳台 中文“有信心”的宾语小句主要以肯定形式出现 ，但也有一定数量的否定形式 ， 而
且否定词多半是“不会、
我 有信 心 我 们会度过这波瘟疫 。 台 湾 《 中 华 日 报 》 ‘
医 生 团 队表 示 ， 有 信心 希 拉莉将 会 完 全康 复 。 香港 《 成报 》
我 有信 心 球 员 可 蹯 出 上届 夺标 的 表现 。 《 澳 门 日 报 》
他 有信 心 ， 案件 成 为 悬 案 。 （ 香 港《 头 条 日 报 》
谭 伯 源称 ， 有 信心 三 年 内 本 澳 赌 台 数 目 王圭 超 过五 千 五 百 张 的 目 标 。 （ 澳 门 《 华
侨 报 》 〉
他 有信心 大 嫁 过来 王全 再 犯 病 。 （ 台 湾 《 苹 果 日 报 》
第二 ， 港澳台 中文“有信心 ”的宾语小句主要是主动形式的 ， 但也有数量不多 的被动句 ：
曼联管 理层表 示 ， 有信 心 本 港 可 以 再 办这项 盛 事 。 《 头条 日 报 》
我们 有信 心 台 湾 政府 会充分合作 以 伸 张 正义 。 《 天 眼 日 报 》
他有 信心 劳 资双 方在 月 会 有初 步 结论 。 澳 门 新 闻 局
我 们 有信 心 不 会被 判 刑 。 《 香 港文 汇报 》
检方 有信 心 李 宗 瑞今会 被判 刑 年 以 上 。 台 湾 《 苹果 日 报 》
巴 硕 表 示 ， 有 信 心 这些 工 业 园 区 不 会遭 受 洪 水淹 没 。 《 澳 门 日 报 》
第三 ， 像 和 那样 ， 主句和宾语小句两个主语一致的情况较为少 见 ， 而且实际出
现 的多半是两个主语都是第一人称代词 。 像 那样 两 个主语不一致的情况则
非 常普遍 ， 两种情况形成一种分布上的对立 。 这一现象其实不难理解 。 如果两个小句 的 主语
完全一致 ， 就会有好几种可以使用的表达方式 ， 可以 使用承前省咯的连谓结构 ， 也 可 以使用反
身代词结构作为宾语小句的主语 ， 而宾语小句只不过是选项之一 。 当然 ， 真的像 和 （
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那样 ， 主句和宾语小句的主语完全一致 ， 往往读起来就不像中文了 。
鱼好 有信 心鱼可 以 处 理好 割房 同 醉 驾 问 题 。 （ 香 港《 爽报 》
我 们 有 信 心 我 们 将获胜 。 《 澳 门 日 报 》
孔栋表 示 ， 有 信 心 国 航今年能 够 成 功 转 亏 为 盈 。 香 港《 东 方 日 报 》
他有 信 心 儿子会 回 到 美 国 。 台 湾 《 自 由 电 子 报 》
林 健 锋表 示 ， 有 信心 政府 会尽力 修补 。 《 澳 门 日 报 》
第四 ， 港澳 台中 文“ 有信心” 的宾语小句基本上都像例 〉 中 的情况那样 ，表示将来发生 的
事情 ， 主要通过 “会 、 将 、 可 、 可 以 、 能 、 能够” 等情态动词来表达这一意思 。 从语义搭配 的角 度
来看 ， 这是符合预期的 。 这种句式的基本意义是描述一种态度 ， 即主句 的动作主体对于宾语小
句所描述的事件“ 有信心” 。 汉语“有信心”的基本意思是坚信某一事件一定会发生 ， 如 杲事情
已 经发生 ， 就应该改用 “确信 ” 。
我 好 有信 心 我个 肝 可 以 救到 我 囝 囝 。 香 港 《 苹果 日 报 》
麦 有 信 心本港 的 私烟 活 动全持 续受 控 。 （香 港《 东 方 日 报 》
瑞德今天表 示 ， 有 信心 被提名 人黑 格査获得 通过 。 （ 台 湾 《 中 时 电 子报 》
他有信 心缺 油 问 题篮获得 改 善 。 （ 台 湾 《 中 时 电 子报 》
特 区 政府有 信心 博 彩 收 益将互维 持现有 水平 。 （ 《 澳 门 新 闻 局 公报 》
我 有信心 ， 葡萄 牙 不 单互贏得今仗 ， 而且最终蓝进军 决赛周 。 （ 《 澳 门 日 报 》
港澳台 中文“ 有信心”带宾语 句的语料相当丰 富 ， 其中港式中文所 占 的比例最大 ， 这显然
与这些地区的英语流行程度相关 。 香港作为前英国殖 民地 ， 一直以英语作为官方语言 ，造成了
英语的长期强势 ， 英语对港式 中 文的影 晌 自 然最大 。 早就有人指出 ， 港式 中 文一方面延续 了
“有信心” 的标准中 文用法 ， 另 一方面又或多或少地“套用 了英语形容词带宾语从句的用法 ， 因
为英语 中有相当一部分形容词 ， 如 “ ” 、 “ ” 、 “ ” 、 “ ”之类 ， 后 面可以
直接跟一个以 为 引导词 的从句 ” 。 （石定栩 、 邵敬敏 、 朱志瑜 ： 台湾地区 和美国
的关系 一直很密切 ， 自 然也受到 相当 大的英语影响 ， 台式中文里出 现英语句式 自 然很正常 。 澳
门地 区 曾是葡萄牙殖民地 ， 葡萄牙语是官方语言 ， 但英语是商业语言 ， 而且澳式中文受港式中
文的影响很大 ， 所以 也引进了一些源 自英语的句式 。
四 英语的 带宾语小句现象
为了 进一步探究港澳台“ 有信心” 句式的渊源 ， 我们还专门对 语料库做了一次大规模
搜索 、 调查 ，搜集了 一大批 带宾语小句 的语料 ， 然后 和 “有信心 ” 带宾语小句 的港
澳台语料进行详细对比分析 ， 结果在两者之间找到 了很多 的差异 ， 也发现了不少 的共同 点 。
首先 ， 英语 所带的宾语从句 ， 以 （ 和 （ 那样 的肯定形式为主 ， 但也有
不少像 和 那样的否定句 相对而言 ， 英语 后 出 现否定式宾语小句的




其次 ， 同样既可 以带 和 那样的主动小句做宾语 ， 也可 以带 和
之类的被动小句做宾语 。 从统计数字来看 ， 英语 的 小句 宾语 以 被动形式 出
现的频率相 对较髙 ， 而港澳台 中 文里“ 有信心 ”宾语 出现被动式的频率相对较低 。
第三 ， 尽管 本身的主语多半与所带宾语小句 的主语不同 但像 和 那
样 ， 前后主语一致的例子也很多 ， 而且使用频率远远高于港澳台 中 文的“有信心 ”句 。 显然 ， “有信
心”还有一种连谓形式 ，可 以用来表示前后主语一致的意义 减少了对宾语小句 的依赖程度 。
第 四 ， 所带宾语小句主要表示未然的事件 所以其主要动词多半以将来时形
式 出现 ， 使用 的情态动词包括 、 、 、 等 。 从这一角度看 ， 港澳台 中文“ 有
信心” 的宾语小句里频繁出 现 的“ 会 、 将 、 能 、 可 以 ” 等情态动词 ， 与英语 的宾 语小
句十分相似 。
以上四方面的特点说明 港澳 台 中 文 “有信心 ”后出 现宾语小句 ， 应该是受英语
带宾语小句的直接影响而产生的 ， 是英语句法迁移的结果 。 所谓的句法迁移 ，通常是指 语言与
语言之间存在长期接触 ， 语言的某种句法结构 因 此进入了 语言 。 语言不仅获得 了这一
句法形式 ， 而且也获得了 通过该句法结构所表达的部分或全部语义关系 ， 即句 法迁移同时造成 了
语义迁移 参见 ， 。
不过 ， 值得注意的是 ， 港澳 台 中 文“有信心 ”的宾语小句 只用来表示一种 意义 ， 即 “ 有信心 ”
的 主体对未然事件的看法 ， 而不会用来表示 已 然事件 所以小句 中 不会 出现体貌标记“过 ”或者
“ 了 ” 而是经常使用表示将来情况的情态动词 “会 、 可 以 、 能 ”等 。 英语 后面 的宾
语小句虽 然也以表示将来 事件的为 主 ， 但还可以用 来表示过去事件或已 然 事件 。 特别是 当主
句表示说话人的 固有信念或固定看法 、 动词为 一般现在时 的时候 ， 其宾语小句 可以 是像
那样的一般过去 ， 那样的过去进行 ， 以及 和 那样的现在完成 。
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英语 后宾 语 小句 中 出 现非 将 来 时 的 频 率不 算 太 高 ， 但却 足 以 证 明
句式与港澳 台 中文的 “ 有信心 ” 句式存在 差异 ， 后者并没有完全照搬 的
语义表达 ， 没有接受其 “确信事件已 经发生 ”这一意义 ， 而是只 继承了对未然事件持肯定态度 的
那一部分 ， 从而维持了 汉语 “ 有信心 ”坚信未然事件会按预期发生这一基本义 。 换句话说 ，
的句法特性迁移到 了港澳台 中文 ， 但其语义特性只 是部分跟 了 过来 。 这种语义迁移
没有完全伴随句 法迁移 的情况 ， 其实不算罕见 。
五 余 论
“ 有信心” 的句法功能和语义表达相对简单 ， 从大量实际语料的分析 比较 中可以 发现 ， 港澳
台 中文和标准中 文的 “有信心 ”句式有同 也有异 。 相同之处容易理解 ， 都是从 同一个汉语语法
体系 变化而来 ； 而相异之处显然来 自 英语 ， 是由 英语的 句法和语义迁移造成的 。 通过对港澳台
中文与英语相关结构的 比较 ， 可以发现英语 句 式 明显对港澳台 “有信心 ” 句式有
影响 。 “有信心 ”句式可以 视为语言接触规律的典型案例 ， 可 以 从中 找 出 语言接触 中语义迁移
与句法迁移之间 的关联性 。
“有信心” 的连谓结构 是港澳台 中文与标准中文所共有 的 。 除 了句 法结构 相同之外 ， 几种
变体中连谓结构 的后 句都只能表示未然的事件 。 当然 ， 港澳 台 中 文的连谓结构还有一 些特殊
的地方 其后续句里可 以 出 现否定形式 ， 可以 出 现表客观可 能性的情态动词 ， 可以 出 现被动形
式 。 这些都是标准汉 语中 没有的特性 ， 而又恰恰是英语相关句式所特有 的 。 很显然 ， 港澳台 的
“有信心 ”连谓结构受到 了英语 句式语义 的影 响 ， 但又没有直接借用其句式 。
这说明 语言接触造成的语义迁移不一定伴随着句法迁移 。
另一方面 ， “有 信心 ”直接带宾语小句这种结构 ， 虽 然有着很强 的表达能力 ， 却 只 在港澳台
中文里存在 ， 而没有出 现在标准中 文里 。 这种对立应该是受英语 带宾语小句 的
影响而形成的 。 这一句法结构通过语言接触单向迁移到 了 港澳台 中 文 ， 使港澳 台 “有信心 ” 的
述宾结构与英语 的类似结构保持着较多 的一致性 。 不过 ， 港澳 台 的 “有信心 ”同
时还保留 了宾语小句只 能表未然事件的要求 。 这说明 句法迁移往往导 致语义迁移 ， 但语义迁
移的性质 、数量 、 范 围 和程度并非匀 质的 、平衡的 。
可 以 说 ， 由 于语言 、政治 、 经济 、 文化等各种环境的 差异 ， 标 准中文 、 港式中 文 、 澳式中 文和
台式 中文都会发生 变异 。 从“ 有信心” 的句法功能变化中 可 以看到 ， 语义迁移未必导致句法变
化 ， 而句法迁移会导致一定的语义迁移 。 无论是语义迁移还是句法迁移 ， 都带有单向性特征 。
附 注
①在港澳地区 ， 往往把普遍话理解为 标准汉语 。 为 了 便于 比较 和叙述 本文把“ 普通话”解释 为标 准的汉
语 口 语 把 “标准中文 ” 称为标准 的汉语书 面语 ， 合起来就是 “标准汉语 ” 。 参见石定栩 、朱 志瑜 、邵敬敏 《 港式 中
文与 标准 中文 的 比较 》香港教育 图 书公 司 ， 年 ， 第 页 。
②我们在研究中使用 的标 准中 文的语料主要来 自 北京大 学 中 国语 言学研究 中 心 的 网 络 版 语料库 ；
港式 中 文的 语料主要来 自 香港 《 苹果 日 报 》 《文 汇报 成报 》《 东方 日 报 》《头条 日 报 明报 》等 澳式中 文的语 料
主要 来 自 《 澳 门 日 报 》《 华侨报 涣 门 电 台 》《 澳 门政府新 闻局公报 》等 ； 台式 中文 的 语料主要来 自 台 湾 《 苹果 日
报 》 《 中 时电 子报 中 华 日 报 》 《 民 众时报 》《 国 语 日 报 》《 自 由新 闻 报 》 《 天眼 日 报 》等 。
③ 和 ：
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赵春利 暨南大学 中文系 石定 栩 香港理工大学 中文及双语学 系 〉
“ 中青年语言学者沙龙”在商务印书馆召开
年 月 日 ， 由 中 国社会科学院语言研究所 、 北京语言大学 、 商务印 书 馆联 合主办
的 “ 中青年语言学者沙龙 ” 在商务印书 馆礼 堂召 开 ， 此次沙龙的议题为 “双语双言问题与
当代中 国 ” 。 来 自 中 国社会科学院 、 北京大学 、 中 国人民大学 、 北京语言大学 、北京师范大学 、 中
央 民族大学 、 澳 门理工学院 、 南开大学 、 厦门 大学 、 武汉大学 、 广州大学等单位的 名专家学者
参加 了 此次沙龙 。 商务印书馆总经理于殿利 出席会议并致辞 。
北京语言大学党委书记李宇明 、校长崔希亮 ， 解放军外国 语学院 副院长程工 ， 上海外国语大
学语言研究院院长赵蓉晖先后做了题为 《 双言双语生活 与双言双语人 》《关于语言教育的若干思
考 周边语言与国 家安全 中外双语之路 ： 政策与现实 》 的主题发言 。 苏金智 、 石锋 、 李红印 、 李
泉 、 朱小健 、 张维佳 、 周庆生 、 汪磊 、 魏晖 、 李兵 、 姚小平 、周荐 、 陆俭明 等学者分别从 国防安全 、 民族
团结 、 社会发展 、 方言的应用价值及保护 、 社会文化多元化发展等方面阐述 了双语双言建设之于
当代中 国 的重要意义 ， 并就我国语言政策规划 、 双语双言人才培养等具体问题展开了热烈讨论 。
中 国 社会科学院语言研究所刘丹青所长做总结性发言 。 他从宏观和微观两个层面强调双
语双言问题对 国家安全稳定 、经济发展 、 文化繁荣 、 开放战略的重要意义 ， 呼吁语言学者关注语
言生活 ， 关注文化生态 。
“ 中青年语言学者沙龙 ” 于 年始办 ， 已 经成功举办 了 九届 ， 在语言学界 的影响 不 断
扩大 。
商务 印 书 馆 ）
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